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Franeese Massip - Molts deis temes plantejats sobre el teatre independent encara continuen 
vigents. Per exemple, la censura, el problema del model teatral i el trencament cultural entre el 
teatre catala i el teatre valencia. Ara podeu plantejar alguna d'aquestes qüestions o qualsevol 
altra als convidats. 
Enrie Ciurans - Vull preguntar un parell de coses. La primera a Joan Ollé, que en la seva magní-
fica intervenció no ha esmentat en cap moment la paraula independent o teotre independent. 
Quan vareu comenc;:ar afer teatre sabíeu alguna cosa del que era el teatre independent?Teníeu 
la sensació que feieu un acte de resistencia cultural o simplement feieu teatre? 
Joan Ollé - Vam encunyar una expressió que era teotre independent. No, no teníem aquesta 
sensació de fer país, per entendre'ns ... Si de cas, aixo va sorgir més tard, perque és quan entres 
dins la rotllana quan comenc;:a la responsabilitat. 
Enrie Ciurans - La segona qüestió la vull formular a tots els presents. Es podrien establir 
diferencies entre el teatre independent i I'alternatiu? Es podria dir que la diferencia entre aques-
tes dues fórmules és que mentre el teatre independent comportava fer un teatre sense I'aixo-
pluc de les institucions, el teatre alternatiu és un teatre que es fa en contra o malgrat les institu-
cions? 
Gonzalo Pérez de Olaguer - El terme teotre independent és un terme inventat entre tots i que 
definia una manera de fer un tipus de teatre a partir d'un moment historie determinat. El teatre 
alternatiu també ha sorgit del fum. Hi ha una confusió: alternatiu a que? Al teatre públic o al 
teatre privat? Jo diria que avui en dia hi ha una certa confusió sobre les sales alternatives. 
Manuel Molins - El teatre alternatiu neix cap als anys noranta. Hi ha un manifest en que 
s'intenta recuperar una mica I'esperit del teatre independent. Una de les diferencies, segons el 
meu parer, és que el teatre independent té un sentit itinerant, comporta portar la cultura cap a 
un lIoc concret. En canvi, el teatre alternatiu no té aquest sentit, necessita una sala, un Iloc fix. A 
Valencia hi havia una o dues sales alternatives que ja no ho volen ser. No sabien a que havien de 
ser alternatives. Les subvencions estan ofegant el teatre. L'estructura creada pel PSOE esta sent 
destru'¡'da pel Partit Popular. 
Joan Ollé - El mot oltemotiu no té tantes connotacions negatives com s'ha dit. Han d'existir 
petites sales que puguin justificar el cost d'una producció modesta, i, també, les grans producci-
ons no han de fer ombra a les petites, no han d'ésser la seva competencia. Curiosament quan 
era director del Festival de Sitges anava per Europa i el referent que tenien del teatre barceloní . 
era la Sala Becketl i no pas el Teatre Nacional, per tanto aixo alguna cosa vol dir. Tots aquests 
espais tenen sentit i formen part de I'entramat teatral i cultural. 
Alberto Miralles - La alternativa siempre ha sido vanguardista, ¿entendéis? ¿Qué relación hay 
entre revolución y teatro? Los de los años sesenta éramos revolucionarios, queríamos que 
desapareciera el sistema político que existía porque era una mierda. Los realistas, no por la 
censura, podían ser tan nacionalistas como nosotros, criticaban los aspectos de la sociedad que 
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no les gustaban. Pero eso si se mira de otra manera significa que si tú le dices al sistema los 
errores que tiene, el sistema rectifica y se fortalece. Es peligroso ser solamente crítico si no se es 
también revolucionario. La alternativa ya no era ser revolucionario.Yo ya no soy revolucionario. 
Ahora hay un sistema político, la democracia, que es por lo que hemos estado luchando los de 
mi generación. Estoy de acuerdo con este sistema político y hago lo que los realistas hacían 
antes: critico la democracia para que ésta mejore no para acabar con ella. 
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